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Поняття платоспроможності пов’язане із здійсненням комерційної діяльності підприємством, а саме можливістю вчасного виконання зобов’язань у ході співпраці з податковими органами, банками та іншими підприємствами і компаніями.
Зобов’язання підприємства можна розділити за наступними групами:
1.	Зобов’язання перед фіскальною системою – це податки, штрафи перед бюджетом, збори в Пенсійний фонд України та інші обов’язкові платежі, які необхідно сплачувати в установленому порядку, не залежно від волі підприємства.
2.	Зобов’язання перед фінансово-кредитною системою – тобто перед банками, фінансовими кампаніями, в разі, якщо підприємство взяло позику в грошовій формі, чи у вигляді цінних паперів на основі кредитного договору.
3.	Зобов’язання перед кредиторами за надані ними товари чи послуги. Це зобов’язання перед іншими підприємствами, які мають договірну основу.
4.	Зобов’язання перед акціонерами і працівника підприємства, тобто внутрішній борг. В цю групу входять зобов’язання з оплати праці, виплаті премій, дивідендів тощо.
Зобов’язання підприємства виникають в ході його фінансово-господарської діяльності і мають певні строки виконання, порушення яких викликає ризики в діяльності контрагентів і негативно відбивається на іміджі самого підприємства. Дефіцити можливостей погашення зобов’язань перед кредиторами ставить питання платоспроможності підприємства. Неплатоспроможне підприємство поглинає ресурси кредиторів, тобто їхні товари, гроші, послуги і формує недостачі зі сплати податків та інших обов’язкових платежів, що в свою чергу спричинює невиконання бюджету, виплату пенсій тощо.
Будь-які підприємства, в тому числі і авіаційні, створюються з метою отримання прибутків від своєї господарської діяльності. Суттю отримання прибутку є приріст капіталу, тому за визначенням, підприємство завжди здатне виконати свої зобов’язання, якщо тільки воно не розмістить свої фінанси таким чином, що їх буде важко мобілізувати в короткий проміжок часу для розрахунку з кредиторами. 
Отже, проблема неплатоспроможності пов’язана за питанням розміщення і використання капіталу підприємства. 
Розглянемо структуру капіталу підприємства (рис. 1).


Рис. 1. Структура бухгалтерського балансу

До основних засобів належать: споруди, обладнання, довгострокові фінансові вкладення в статутні фонди та цінні папери інших підприємств.
Оборотні засоби поділяються на засоби в виробництві, які служать для безпосереднього виробництва прибутку, та засоби в розрахунках, які тимчасово розміщені поза виробництвом. До цієї групи належить дебіторська заборгованість, аванси та позики, надані робітникам, засоби в банку, в касі тощо.
Якщо підприємство має збитки, то вони відносяться до активів підприємства, з від’ємним показником.
До основних засобів авіакопаній належать повітряні судна (ПС), а іноді і цілі парки ПС, які потребують великих коштів на своє утримання і експлуатацію, тому проблема ефективного розміщення капіталу є ключовою для будь-якої авіакомпанії. 
Прийнято вважати, що найбільшу стійкість з точки зору платоспроможності мають ті підприємства, частка власного оборотного капіталу наближається до 50%, проте це достатньо умовне припущення. Адже в процесі виробництва капітал постійно знаходиться в русі: доводиться обновляти і модернізувати основні фонди, що вимагає значної частки грошових ресурсів, яка належить до довгострокових фінансових вкладень. Крім того частина оборотних засобів – засоби в розрахунках, - систематично відволікається попутне обслуговування виробництва і на інші цілі.
Виробничий цикл від вкладень у виробництво до виробництва і реалізації продукції є оборотом, який, в свою чергу, після проведення розрахунків,  приносить підприємству виручку. Виручка містить наступні компоненти:
	покриття витрат на виробництво, в т.ч. погашення зобов’язань;
	закладені в ціні обов’язкові платежі в бюджет і небюджетні фонди.
	прибуток підприємства.
Чистий прибуток підприємства, тобто частина балансового прибутку після сплати податків, може бути використана на споживання, чи накопичення. Приріст власного капіталу здійснюється лише за рахунок тієї частини прибутку, яка розподіляється на накопичення, тобто долучається до активів – основних чи оборотних засобів.
Фізично, виручка являє собою грошове надходження, яким можна покрити видатки, розмістити в банку та ін. Для того, щоб виручка була направлена на розрахунки з кредиторами потрібна певна управлінська воля.
В ринкових відносинах склалася практика планування грошових потоків, тобто розподіл виручки за різними видами платежів, який строго контролюється фінансовим керівництвом підприємства.
На сьогоднішній день, відсутність планування грошових потоків, або неякісне виконання цієї функції у багатьох випадках є базовою причиною неплатоспроможності українських підприємств.
	Планування грошових потоків передбачає:
	досягнення планування виручки;
	співставлення планового обсягу надходжень з обсягом поточних зобов’язань;
	постановку завдань з приросту виручки за рахунок мобілізації внутрішніх резервів, які приховані в основних і оборотних засобах підприємства, але можуть бути перетворені у виручку;  
	утримування загальної суми поточних зобов’язань в певних рамках, пропорційних до виручки;
	розподіл виручки з урахуванням погашення зобов’язань і утримання резервів;
	завчасне планування розподілу виручки  за певними напрямками, утримуючи їх у визначених лімітах. 
Окрім регулярної виручки джерелами платежу можуть бути внутрішні резерви активів, які можна вилучити з основних і оборотних фондів. В залежності від можливості мобілізації грошових коштів і погашення ними зобов’язаннями, активи підприємства відрізняються за ступенем їх ліквідності. 
До високоліквідних належать засоби на банківському рахунку. Неліквідним елементом структури балансу є основні засоби. Це пояснюється наступними причинами: по-перше, основні засоби важко продати у короткий строк і обернути кошти в обіг, а по-друге, якщо основні засоби є базою виробництва, то їх реалізація унеможливлює подальше здійснення господарської діяльності.
Часто поняття ліквідності і платоспроможності ототожнюються, проте на прикладі підприємств з високою капіталізацією основних фондів, до яких належать підприємства авіаційної галузі, можемо стверджувати, що неліквідні підприємства можуть бути платоспроможними.
Загальними причинами неплатоспроможності є фактори, які впливають на зниження, або недостатній приріст виручки, а по-друге, на загальний приріст зобов’язань.
Уповільнення темпів приросту виручки відбувається тоді, коли падає попит на продукцію, зростає дебіторська заборгованість, або відбувається звуження ринку збуту, спричинене макроекономічними причинами: введення в дію заборон, квот, митних бар’єрів.
Випереджуючий темп приросту зобов’язань спричиняється внаслідок здійснення підприємством неефективної політики довгострокових капіталовкладень, замороження фінансових ресурсів у надмірних запасах, збільшення грошових ресурсів у статті засоби в розрахунках.
Висновки. Для розробки ефективних засобів з відновлення та  підвищення платоспроможності підприємства необхідно визначити причини його неплатоспроможності, які можна звести до наступних двох напрямків:
	відставання від потреб ринку, що наглядно відбивається у виручці підприємства і свідчить про хворобу бізнесу;
	незадовільне фінансове керівництво підприємством, показником чого є збільшення загальної маси фінансових зобов’язань і відображає хворобу фінансового управління чи менеджменту.
В свою чергу, точне визначення «проблемного» місця підприємства дозволяє зосередитися на раціоналізації чи реформуванні відповідного відділу чи системи підприємства для якісного покращення його роботи.
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